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fíc ttenígftené ttt foícfjett gftflen fůr etroaě 2Eeí)reé afó eíne 
itíoge Sorbereítung ju betrad t̂en Ijafcen* 
D . 23 on ben 9 t a d > r o d f u n g e n b e s o&jec í i t t en 
S u f a m m e n í j a n g e S * 
§• 576-* 
SBann wir ^řa^wcifungen i>e$ o6jcctit>en 3ufammen* 
fjangeč in ein £eí)rbuc^ aufneíjmen foliem 
2>a ícf) fcíjon §• 401. gejeigt, warum eé in ntcfjr afS 
eínem 23etrad)te bíe 33ollřommenf)eít eincé £ef)rbud)eě erí)óí)e, 
wnn ei ten objecttfcen 3ufawwenl )aug , ín weld)em 
bíe abgefyanbeíten SOBafyrbeiten ftefyeu, fo t>teí eé mógííd) íjí, 
itací)n>etfet: fo l)abe id) jefct mír nod) etroač genauer ju be* 
fiímmen, wann nrír bergíeící)en 9tacř)tt>etfiutgen íit unfer ?eí)r* 
feud) aufnefjmen foliem 2)íe£ fyat mm meineS (řradjtené 
i ) bann ju gefdjefyen, wetm burd) bie Síngabe beé ©runbeč 
cíner SOBafyrfyeít gugíetĉ  aucí) íí)r S3ett>eí$, n>of)l gar ber leidjtejte 
gefňfjrt verben tantu Ser g-all, ben id) í)ier annefjme, trítt 
ttrírfííd) bei mefyren Seíjren ber SDiatfjematíf, ber řemen fo# 
rool)í afó angewanbten, eín, $• 23. bei ber ?eí)re fcon ber 
2lef)ttííd)íeít ber Síaumbínge in ber ©eometríe, &on ben ©e* 
fefcen be$ ©íeidjgettridjtč imb ber SBeroegmtg in ber SWedjanif 
11. f. tt>* 2) 2íud) IDO bie SJÍadjroeífung beč objectísen ©runbeS 
iríd)t eíen ben leíd)te|teu SBeweté eíuer SQBafyrfjeit liefert, 
líefcjft fte bod) *>íelleíd)t ten uitttnberfegíídjfteit, ober roir 
burfen fte auf řemen %aU iibergefyen, mil mx fcerpflidjtct 
fínb, SíKeS ťn 2íntt>enbuug ju bríngen, rcoburd) bíe SBafyrljeit 
imferer ?eí)re, ber fíd) bíe Seíbenfdjaft tríelleíd)t nur alljufefjr 
nnberfe&t, ňberjeugenbcr bargeftellt roerben fann. ©o íft e$ 
íjáufíg bei reíígíófen 908aí)rf)eíten. 3) SOBo ivír aud) nid)t im -
©tanbe jínb, ben fcolíftánbigen ©runb einer SDBafjrfjeít, j . ž8. 
bíe ttollftáubíge Urfadje eíneéGrreigníflfeé aufjufínben, alfo and) 
eben barum níd)t beredjtíget ttáren, baé nrírflidje ©efdjefyen* 
fe^n bejfelben blog ani tem nadjgenríefenen 2)afepn eíuíger 
Umfttnbe, bie einem fold)eu Gřreígnifíe alá í£í)eilurfad)en Bor* 
anjugefycn pflegen, ju foígern, faun bod) bie 9íad)tt>eífung ber* 
felbeu ben 9?u|3eit fyaien, baj) fíc bie 2Baf)rfdjeiulíd)feít beč 
©iffcuícMfttlcírf 2C iv . »&. 2 5 
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Gnreígníffeg cr^óř^et, unb fdjon bfcgfyalb íann fíe tterbienen, auf* 
genommen gu verbem @ín 93eífpíel f* §• 525. — 4) Dft 
tft bíe Siadjweífung beé objectfoen ©rtmbeé, beé ttolíftánbígcn 
ober and) nur eíueé Xfycíígrunbež, ntd)t junt Seweífe eíner 
3Baf)rí)ett, $• $• níd)t jum žBeroeífe, bag eín Sreígníg ín ber 
Xfyat ©tatt gefuuben ^a6e, notfyíg, aber fcon bejlo grógerer 
SB8id)ttgfett in anberen £ínfíd)ten, namentlíd) baju, um foíct)c 
Grreígníjfe ín 3ufunft belíebíg f)erfeeifu r̂en ober tterfyínbem jit 
lernem ©o íjt cé ín ber *pi)t){íí, fo ín ber ©cfd)íd)te nnb 
anbem SGBíjfenfdjaften, beren ttornefymíter 9íufecn nur eben 
barín beflefyet, bag fíe uné Urfacfyen fcon (črfcfyeímmgen fennett 
leljrem £íer alfo mug bíe 9iad)ioeífung beé objecttoeu 3 ^ 
fatnmenfyangeé cíne unferer £auptbefd)áftíguugcn verben. 
5) 3n mefyren 2Bíflfenfct)aftett jínb nrír nur burcř) bíe 2luf* 
fud)ung beé objectwen 3nfammení)angeé jn>tfd)en ben SOBabr* 
fjtíten ím ©tanbe, tterfcfyíebeue ©treítfragen ju entfd)etben. 
©o foltnen toír g. 33* ín ber SUřorat baé reefyte 33erí)aíten ín 
féoítífíonéfalten nur bann beurtí)eííen, mnn nrír ben lefcteu 
©runb alíer unferer ^flíd)ten fennen geíernt tjaUn. 6) 3n 
ntandjen $aílen enbííd) nrírb bíe 9Zad)tt>eífuug beč objectfoen 
3ufammení)angeě jnrífdjen ben SGafyrfjeíten nur loegen ber 
treffíídjen Uebung, bíe fíe ím £>enfen gett>&í)ret, eíner 2luf* 
naljme roertí), befonberé ín etnem řefyrbucfye, ba$ fůr gefibtere 
?efer, fůr ©eíefyrte beftímmt íft, ©o ífl eé mít mandjen 
©&£en ber ©eometríe, tt>eíd)e fo eíníeudjtenb fínb, bag fíe 
gar feíneé 33ett>eífeé, ber eíne ©enrígmadjung berfelbeu ro&re, 
bebíirfen, obgíeíd) man tton jefyer bemúfyt roar, einen 33en>eté, 
roorunter man bann nur eíne Síngabe ífyreé objectfoett ©runbeé 
tferjfanb, jn ftnbett; }. 33. ber Seíjrfafc tton ben breí £5ímen* 
fíonen beš Síaumeé, ober tton ben ^aralícíen, ober bag bíe 
gerabe Síníe bíe furjcfle fet) u* m. 21* — SSenn nun eín 
Sefyrbud) rcírfííd) fo oft, aíS eč auč írgenb eíncti btefer íRiid* 
fíd)tcn jwecfmágíg íjt, ín 9iad)tt>eí|ungcn be$ objecttoen 3 ^ 
fammeitfyangeé eíngefjet: fo fónntc man bíefe SSoUfommculjeít 
bejfelben am gúglíd)|len bíe © r ú n b í í d ) f e í t neunem 
3ínmerř. Da(5 aud) bie îct̂ meifungcn Itů oíjecttoen 3uf̂ nmfn* 
han^eé balí) ju ben wcfcntltdjen Scbrcn, balí) ju fcen ^iilféfá^cn, 
balí) ju ben Mof Qclegení)ettlid)en (̂ agen gc^orcn, entnimmt ntan 
atá tem fo eben ©cfagtcn von felbfl. 
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SEie biefe Wadjroeifungeu cin^xírltí&tcn finb. 
i ) 9řacf) ífyrem Swecfe werben bie ©&§e, bfe fcon ben 
objectt^en Bufammenfyauge $tt>ifcf)en ben 2Bal)rf)eíten fjanbeln, 
eúteé fefjr fcerfcfyíebeneu 3nf)alteé fe*)n ntitffen* SOBír befyauptcti 
feaíb, bag eúte gennjfe SOBafyrfyett gar řemen ©runb fjabe, 
fonbern jur Síafie ber fogenannten © r u n b w a f j r f y e i t e n 
geljóre; balit erííaren tt>ir, bag eín ttorííegenber ©a& eúte 
§oíget t>aí )rf )e í t fet>, unb bag feín ©runb, ber ttoflft&nbtge 
ober eín £í)eíígruub, út biefen unb jtmn anbcren 90Baf)rf)eitett 
Itege; balb íft eč fcfjon genůg, $u bemerfeu, bag etn ^)aar 
SBafyrfjeíten nur ín bem SSerfyáítníjfe einer 2 í b f ) á n g i g í e i ť 
ju einanber jíefjen, oI)ite gu beflimmen, ob bie cíne bcrfelben 
bie nácfyjle ober nur eúte entferntere $oíge ber anbexn fef> 
u* f> w. $eúte3 fcon alíen biefen Urtfyeííen búrfen nrír afó 
eín unmítteíbareé, b* !}• bíog burcf) fW) feíbfi einíeucf)tenbeá 
betracfjten; fonbern eín jebeé mug, roetm bie ?efer bemfeíbett 
beítreten foííeu, mcf>t nur Bon ífjnen felbft reífíícf) errcogeu 
Werben, fonbern nrír ntňfíen ífyuen bie ©rňube, bie un$ ju 
biefem Urtíjeííe bejlímmen, míttfyeííem 2>a eé ftcf) abcr nur 
alíju oft ergíbt, bag eúte umflánbííctje (čntnrícříung biefer ©rítnbe 
feí)r voeítíáujtg auěfaíím ntňgte; ba and} ju einer gcí)órígen 
SOBitrbiguug berfeíben í̂ áuftg SSoríenntníjfe notfyroenbíg (ínb, bie 
roír bet unfem řefem nictjt fcorauéfefcen fónnen, ba biefe 
©rúnbe juv^etícn fcon einer foícfjen 33efcf)ajfenl)ett fínb, bag fře 
nícfyt etnmal ín unfem eígenen Síugen cincn fjofyen ©rab ber 
SSeríáffígfeít fyaben: fo fínb wir íu ber Ztjat ju entfdjuíbígen, 
voemt tt>ír nicfyt feíten blog anbeuten, waé unfere ÓJíeínung 
fct), ofjne mxi in eúte ganj itmjiánblidje Síuéeútanberfefcung 
tfyrer ©rňnbe eútjuíajfem 25enn aucf) fcíjon eúte foícfje, mit 
íeínem 53eweífe begfeitete Slnjeige unferer SRetmmg faun ja 
jiweííen nňgen; auct) fíe fdjon íft eíne Slufforberung junt 
noeiteren 9íad)beufen fůr bie řefer; unb roenn ber SQBtnf, ben 
nrír ífynen gcben, nur níct)t unridjtíg í|t, fo ttrírb burcf) if)tt 
bocf) bie (Jntbecfung ber 23af)rí)eít um eín 5Betráef)tííd)cé er^ 
leicfjtert. Unb feíbft, tvenn fíe bie ©rňnbe, aui n>efcf)en fícf> 
ber tfon uni augegebeue 3«f^wmen^ang aíé ber ricf)tige bar^ 
25* 
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^tlt, ju feínent beutlíd)en 93cvt>ugtfcv)U bríngen, fůíjícn fíc bod) 
*elteíd)t bunfeí, bag w>ír níd)t unredjt gcurtfjeííct íjabett. 
2) SBemt aber ber Jiugctt, itn cinc Stnjcíge beě ob* 
éctfoen 3ufammettf)cutgeé íjat, nur bauu crjt crrcidjt tocrbcn 
ann, faltó aud) bíe Sefer fíc mít cínem beutítdjeu SSerougt* 
et)n fúr rtdjtig anerfennen, wemt unfer S3ud) fár ©elefyrte 
ober bod) Sefer beftímmt ijl, vt>eíd)e bíe nótfyígen SSorfemitniffe 
fyaben, roenn itcbmig ím 25enřcn eíner ber *>orncf)mjten Specie 
ífl, bíe uné bet Slbfafjung beffelben ttorfdjroeben folíen: baňu 
tli ti wot)t an ber 3eít, ber 2ín$eíge unferer SDíeínmtg and) 
©runbe nacfyfoígen ju íaflen; bamt folíen nnr níd)t blog a\u 
feeuten, voíe roír mxi ben 3ufammení)ang jwifdjctt ben ob* 
gefyanbeíten 2Baí)rí)eítcn toorfMen, fonbent \t>ír folíen té and) 
twfucfyen, bíe 9ííd)tígfett bíefer aSorjíclíung burd) ©ríinbe bar* 
jutíjum 25eí)aupten \x>ix alfo, a) bag cín ©afc eíne @runb* 
nvafyrfyett fe*): fo inůffett toix— ttorauégefefct, bag mx feíne 
SSafyrfyeít fcfyon juttor fyíuíáuglíd) bargctfyan Ijaben, ober bag 
er ju eíníeud)tenb íft, um eíneé eígenen 95eweífeé alé eíner 
®ett)tgmad)ung ju bebúrfcn — bartfjun, bag er bíe nad) 
§• 221* uotí)tt>enbtgen 93efd)ajfenf)eíten eíner @wnbtt>af)rf)eíť 
fyabe, Í>a6 -alfo ínébefoubere feíne eínjeíite, aud) feín Snbegrijf 
nteíjrer SOBaí)rí)eíten augebííd) fcí), aué benen er fíd) ttíe eíne 
goíge aué ífyrem ©rnube abkíttn lágt 9Bír mňfíen fonad) 
alte ©á^e, fcou benen man etroa am @í)efteu ttermntfyett 
řinnte, bag cíne foldje 2lbíeítnng unferé ©afceé ani ífnten 
ntóglíd) fei), tu eíne nátěre 93etrad)tung jíefyen, unb bíe 9iíd)tíg* 
feít bíefer SBennutfyung jeígen, b ) S3el)aupten ftír aber, bag 
ber fcoríiegenbe ©<i§ eín g o í g e f a l j fet), unb bag feín ob* 
jectfoer, nád)jíer ober entfcrnter, sollftánbíger ober nnr tí)tíU 
míftx ©runb tu btefen unb jenen anberen SOBafjríjcíten líege: 
fo mújfen ttrír (ooranégefcgt, bag biefe utégefammt reíne 53e* 
grífféma^rí)eíteu fínb) jeígcu, bag jeber ber íefctcrn eínfad)cr 
fet> aíé ber erfíe, unb bag ti řemen anberu, einfadjeren 3n* 
begríff reíner S3egrífféroaí)rí)eíten gebe, ani votíd)tn jener fíd) 
ableíten lágt u. f* tt>* c ) 2S3aé cnblíd) ju tl)uu fei), roemt 
bíe 2Baf)rí)eíten, bereu objectfocn 3ufawiitenl)atig n)ír ernmfett 
wollett, e m p í r í f d ) fínb, b* ()• wenit m r crwcífen tt)ollen, 
bag jíd) gevntffe ©rfdjeínungcn wíe Urfadje unb SřBírfung ju 
cínanber fcerfyalten, lágt fíd) aué §• 3 7 9 ff» entne^mcíu 
©g. ©íjfínf^oftóf. IV.£pífK IV.tffcfc&n. $.577. 38Q 
Stnmcrř. Die Sorberuttg n í i . , txtf? man, fofcrn eé tiid£)t tfjunlicfy 
\% bte SKetnung, roeíd?e man uber ben objectwen 3uiammení)ang 
ber abgefjanbelten 5Bat)rbetten l)egt, cigenS ju red)tfertigcn, fíe 
roemgjtené bem Sefer bemerfbar mad)en moge, ftat man btéfyer 
nod) jiemlid) befotget; níd)t imr in aíten empirifdjen, fonbem 
felbjt in *>erfd)iebenen reinen ScgriffSnHffenfcfeaften, in roeíd)en eč 
oft gar řeine leidjte Síufgabe rcar, uber ben objcctben 3ufammen* 
fjang ber abgeíjanbelten íBaí)rf)eiten eine beftimmte ^Jřeuutng ju 
fafíen. Die rcenigen 28aí)rí)citen namlid) bieiman &. &. ÍN ^ n 
íeíjrbúdjern ber SRatljematiř, unter bem Ziamtn t>on@runb< 
f a § e n (Axiómata, Postulata u. bgí.) aufgcjMt fyat, rooííte man 
fleroo&nltdj aíč foídje angefcfyen toijTen, bie řetncn roeitcren Srunb 
il)rer SBabríjett fyčitten, rool)í aber alíen ubrigen, bie man au$ 
iíjncn afcíeitcte, ju ©runbc lagen. Die <5á($e bagegen, bie man 
aíč £ef)rfáfce auffúfyrte, foílten aí$ 3ofgen>a í )r t ) e i t en , unb 
jwar alé Solgen auč cUn bcnjenigen 3Baf>rf)eitrn angefefyen ver­
ben, auě benen man fíe in t>en il)nen beigegebenen 23eroeifen 
foígcrte. Dají abcr biefe 9Serf>aUnifíe jwifdjen benfeíben in ber 
£(>at etat t ftnben, baritber l)at man fíd) in ben btéberigen i!ebr* 
Htcíjem ber 9)?atí)ematiř, metneé 2Biífcn$ nocí) niematt in eigene 
S3eweife eingeíajfen. Diejí alfo ijt eě, roaé nod) ben fúnfttgen 
ŠBearbeitern erúbriget. Skroeife biefer 5frt, roelcfye fídj aífo nur 
bamit befcfyáftigen werben, ju fccigen, bájí ein genrijfer (£a£ eine 
@runbwal)r()cit fei;, ober baf? er in bem 9Sert)<tUni(fe einer Slbfolge 
ju flcroiflcn anberen s3l>abrí)citen ftchc u.bgl., wrbtenten e$ alíer-
bingč, bájí fíe um ihreé eigentl)umltd)en ©egenjtanbeš roegen aucfy 
einen eigenen Marněn erl)telten; unb r»teííridbt fonnte man fíe, fo 
lange retu bejferer erfunbcn rcirb, D c b u c t t o u c n nennen, menu 
man »on ber §, 524. »orgefd)lagenen Sebeutung bicfcé SSorteS, 
in ber eč namentlid) £ r . Wci) (2. §. 185.) nimmt, feinen @e* 
Ixaná) madjen rooUte. 0?acf) S r u f i u é (28. $. ©. §.533.) fotí 
man jn>ar unter Dcbuctionen juroctícn nur ^ewetfe/ bie et\t>a$ 
weitíáuftg (Tub, ^erftanben l)abcn; bod) biefe Sebeutung bež 2!t>or* 
ttě ijl gcwijí entbebrlid); fo tvie aud) bifjenige, m\d)C er felbjl 
»orfd)(agtr Debuctionen Sewctfe &u nennen, in benen ber gu er* 
weifenbe ©aft frůfefr ntd)t angegeben wurbe. Denn ba in biefem 
Sade, wcnn anber^ ber 2?ertrag jwecfmařig i(t/ immer eine 25c* 
trad)tnng worauégefd)ieft iwrben mujj, wctefte bie řefer iu finer 
5ttrt mx Wac^frage uad) ber SBaMeit, bie wir il)nen jeíjt bei-
bringen woííen, verantagt: fo ijt bač Soígcnbe aU eine S e a n t . 
toortuu& biefer Srage, afó bie S í u f l o f u n g einer uné gefe^ten 
390 ©fl.©!flrcnWafttl. IV^ptfř. IV.H&fón. §-578-
Síufflaře ju betradjten, unb Fann fomit aucf) cm biefer SBenenn* 
un^en fúfiren. 2Ba$ t>en ©eferaud) klanit, rorlcfyen bie 9ícd)t& 
fieíeí)rten »on bem SBorte Debuct i on madjett, fo braudjtc Die* 
fer ibncn gar nidjt »er!úmmert $u roerben; ba bierauš fídftcr řfin 
SRiffoerfhmb í)ert)orgct)cn rcirb. Seidjícr fd)cn roáre eine SScr* 
roedjéíung ber f)ier »orgefd)Iagenen 25cbcutung mít einer berjenU 
gen moflttd), btetfant (£r. b. r. 23. ®. H6), g r i e é (ř. ©. 438, 
inglcidjen SKetapíwfiř (5. 112), fKttter (S. ©. 160) u. 5í. bem 
SBoríe geícn wotíten. Docfy roarb nod) feinc berfel&cn bičíjer 
Sum fterrfcfjenben @cřraud)e erl>oben. 
§• 573* 
ftebler bei biefem @efd)Sftc. 
5Benn nrír bíe Síadjwcifmtg bcé objecttoeu ©rmtbeš Bet 
itttfern ?ef)ren tternarfjláffígen ait eínem Orte, \vo fíe bocf) 
©tatt ffnben fónnte unb fotíte: fo burfte man bíefe SSernad)* 
láffígung ben $eí)íer ber © e í d j t í g f e í t ncnncn. ©telícn n>ír 
ober ben o&jecttoctt 3u\ammmt)aiiQ jvt)ífct)en ben 90Baí)rí)cíten 
unrícf)tíg bar, ínbem ttír g. 58. ©áfce fůr ©runbwafyrfyeítcn 
erříáren, bíe eé bocf) ín ber Zfyat nidjt fíub, bcgegnet e$ 
wté tt>oí)[ gar, ben ©runb jttr $ofge, imb bíe goíge $nm 
©runbe gu macfyen: fo fónnte bteg cíne S e r ř c f y r t f y e í t ge* 
jtannt tt>erbem Sínffatten nrírb eě, wemt id) jit fagen roage, 
bag man fícf) bíefer geljfer, bcfonbcrě beé íefctern, in cíner 
2Bíjfenfcf)aft fcfyuíbíg gemad)t, beren ©earbettung man aíó bíe 
ttoííeubetfíe 6etrad)tct, ín ber ©comctrte. £cnnod) fdjeíut mír 
bíeg unttríberfpredjííd), nnb ícf) mócfjte 3eben anfforbcm, ob 
er (ícf) ň&erreben fónne, jit gfan6en, bag j . 93* gfeícf) ín bem 
erften ©afce ín ( ř u f í í b é (řícmcntcn bíe 503af)rf)cíteu fo ju* 
fammenfyángen, nuc fte f)ter bargcjlelít verben; b* !)• ob er 
tt>of)í gíaubeu fónne, bag eé cín gícídjfcítígeó Dreíccf gcbc, 
tteíí jcne $rcífe jTcf) fdjncíbcn, ober 06 nícf)t tríeímcfjr jcne 
jčreífc fícf) fdjncíbcn nnr c6en, tteíí eé ju je JÍDCÍ ^nnften 
nocf) eínen bríttcn gí6t, ber e6en bíefeí6en (Sntfcmnngen fcou 
tfjncn fjat, wíe fíc fclbfl: nntereínanber? £>od) ín ber 50?atf)e* 
matít tjabcn btefe SScrftóge feínen mcítcrn ©djaben gebradjt; 
fotíte ícf) a6er cín $ a a r SQBíjfenfcfjaften ncnncn, ín u>eícf)en bíe 
^ f e r ber ©cícfjtígfett unb ber SScrfef)rtí)cít bíe bctritbcnbfíctt 
$oígcn gef)abt, unb nocf) fortn)df)rcnb ^aben: fo braucf)tc id) 
<£tg* ©ilfenfcMtef . IV.Jppífh IV.2C6fc$n. §• 578- 3 9 1 
nur auf bíe 9D?oraí unb Díecřjtélefjre ju beuten.— 3 n neue* 
jíer 3^ít ífí ^ 6efanntítcf) 5Díobc gett>orben, fcon etuem o r g a n a 
ftfjeu 3 « f ^ ^ w d t l ) a n g e ín ber SOBíjfenfdjaft, son eínem 
ŽDrganíémuS berfelbeu ju fprecfyen; unb bíeg ín eínem 
Soně, aíó ob tnan fyíemít etroaš 9ieueč, ín frůíjerer %át nod) 
ttxcfjt 33ead)teteé fagte* Set) fyabe alte mír* ju ©ejídE)te ge* 
řommenen @rfíárungen bíefeé Sluébrucfeé rebítrf) gepruft, and) 
(roeíl unfere 3^it ín @rfíarungen úberfyaupt níd)t fef)r genau 
íft) auf ben ©ebraud), b e n watt sou bíefem 2íuébrurfc mad)t, 
unb auf bíe $oígerungen, bte man aué íf)m íjerleítete, ge* 
merft; aber id) í)ábt uíd)t ftnben fónuen, ba£ man fíct) babet 
etroa£ aSemůnfttgereé bcnfe, alé roaS man í&ttgfl fdjon ge* 
\m\$t, ba$ bíe ttorfyergebenbcu 2eí)ren bíe SSorberet tung ju 
ben nadjfofgenben entfyaíten foliem Gříníge rcoílen $tt>ar nod)ř 
bag alíe íefyrcn ín eíner 3írt fcon 2Qed)feltt>írřung jíefyen, 
unb bafl baé Ghtbe nrícber mít bem Sínfange auf eíne gettufie 
SOBeífe j u f a m m e n f a l l e n folie* 2íuf tt>eíd)e? fagen fíe 
itídjt. £>ag mm baé Grnbe bem Sínfaitgc níd)t tt>íbeřfpred)ert 
folie: baé rcare alíerbíngé feftr toafjr; aber roamt í)átte matt 
baž níd)t gett>u£t? S u f a m m e n f a l í c n fdjeínt jebod) mefyr 
fagen ju wolletn £>aé @nbe foíl meber ju bem, wotton trn 
Slnfange bíe 5)íebe war, jurítcFfeíjren* $anu man baž wvet* 
ííd) alígemcín, ín jeber SRJifícnfdjaft Dcríangcn? 9Ďíatí)ematiř, 
©efd)íd)te, 5E)íoral feí)ren uid)t núeber ju íljrem Slnfange $u* 
rňcf: aber ben 3bentit&tépl)iíofopíjen be()agt ti, ftd) felbffc 
unb tí>re Sefer mít ftd) im áreife ju brcíjem 
